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Centenari del Santuari de Lurdes de 
laNou 
per JOSEP ROTA SERRA 
El dia 16 de selembre de 1885 s 'inaugurava el sanluari de Lurdes de la Nou . El 
selembre d'engual/y , doncs , comel/r;aran les f esles d 'aquesl cenlenari. 
Mil . AIllOlli Comellas i Marginelfau I '¿mima d 'aquesl sanluari que, gairebé sellse 
recursos economics , aixecá ell sis anys. 
I ntroducció 
Enguany comencem a celebrar el pri-
mer centenari del santuari de Lurdes de 
la Nou. 
Gnicies a Deu es conserven mol tes de 
les notes escrites pel seu fundador M n. 
Anto ni Comell as i Marginet , till de la 
ou , i d 'a ltres manuscrites pel Dr . Ra-
mo n Cots, de St. Joan de Mo ntdarn . 
Deixant per altres ocasions el fer-ne 
amplies referencies, voldria cenyir-me 
als origens que motivaren tirar enda-
vant una obra tan gra n, feta de petites 
almo ines per multitud de donants i en 
un temps record , com diriem ara. 
Dades biografiques de M n, Antoni 
Comellas 
Mn . Antoni Comellas i Marginet neix 
al Molí de la Nou, i es batejat el dia 29 
de gener de r any 182 5 a I'esglesia par-
roquia l. El 183 5 comenrya els seus estu -
dis al Seminari de Vic "si no amb quali-
ficacions brillanTS, si amb una aplica ció 
i una conducTa ben recoma na bIes oo . El 
1846 el trobem a Solsona, essent orde-
nat de prevere el 1848. El 23 de jun y de 
185 4 entra en la congregació del Cor de 
Maria fundada per St. Anton i M." CIa-
ret, la qual el marca profundament en 
la seva devoció mariana . N 'hag ue de 
so rtir a causa de la feridura que li sobre-
vingue. El P. Aguilar , autor de la bio-
gra tia del P. CIaret -any 1894- dedica 
unes ratlles a Mn . Anto ni : "De esTe lIli-
tI/ero (religiosos nOTables), f ue D. Amonio 
Comellas, sujeTo de cardCTe!' amable y 
sencillo, el cual, aunque de corros al-
cances, con virTió con su incomparable 
celo muchas personas perdidas . De re -
sulTas de su aTaque apopléTico, los médi-
cos le aconsejaron que no conTinuara en 
la Congregación. la que por{tn hubo de 
dejar, con gran senrimiel1fo suyo oo. 
Vers el 18 70 , jove encara . pero atacat 
de la malaltia, viu retirat a la ou . Sent 
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El SWIIlIa ri de LlIrc/i's di' la N()1I i'1/ el Si'IIS prill/(,/,s all.l'S di' rida . ARX/U 
parlar de les aparicions de la Mare de 
Deu de Lurdes, i tot i estant malalt em-
pren , a peu , el primer viatge a Lurdes, 
el 1877 . A primers de jun y de I'a ny 
1878, alt ra volta, repren el cami , a peu, 
a Lurdes. A Pau, el dia 12 de juny, 
compra una imatge , que es beneida a la 
gruta de Masabielle, i es po rtada a la 
veneració pública a la Nou, el dia 7 de 
setembre. en una petita capell a dedicada 
a St. Isidre. 
L'obra del Santuari 
La capella es del tot insuticient. 
Aquell mateix a ny, i amb 450 pts . per 
tot cabal. comencen els treball s prepara-
toris del temple actual. 
Les almoines comencen a arribar a la 
tardor del 18 79 . Són anotades mes per 
mes , any per any . Provenen, sobretot , 
de l'Alt LIobregat i Bergueda, i de les 
comarques del LIuryanes, Bages, Oso na . 
Ripollés i d'alt res mes apartades . Passen 
d'un centenar els no ms apuntats en un 
sol mes. 
El dia 2 de maig de 1880 es col· loca 
la primera pedra . "El cap de colla deis 
paleTes és Josep Canudes, de Casserres , 
i van amb el! en Valenri Canudes , Ra-
mon Cabra , Josep ROTa , Tomás, de la 
Badella , Josep BabraT , de la Nou i en 
Josep Sala , TOTS els quals Treballen a raó 
de / 5 rals al dia . Els manobres no gua-
nyen Tanr ". 
El dia 18 d 'octubre de 1884, festa de 
St. LIuc se celebra amb un refresc, la 
coberta , que costa .. 72 ra/s menos 3 
quarros ". 
L'any 1885 es dedicat a la construc-
ció de les voltes; pel juliol I'editici esta 
practicament acabat. Es tixa el 15 de 
setembre com a festa inaug ural "per a 
solemne benedicció i TrasllaT de la sa-
craTissima Verge Maria en el seu Tron de 
I'alrar majar, a no ser que circumSTánc-
cies imprevisTes ha impedeixin "l. Pero 
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"en viSles de /'incremen! que va agafan! 
la malallia del cólera morbo, es susperl 
indeflnidamen! la funció solemne que 
s 'havia anuncial " 2 
En el butlletí del 16 d'agost es ftxa la 
dala de 16 de setembre per "la inaugu -
ració solemne del gralldiós i esbell sall-
lUari de Lurdes ", a la parroquia de la 
ou. 
Coinc idint amb aquestes dates , en-
guany ens disposem a commemorar 
aquest centenar i que durará ftn s el se-
tembre de 1986 . 
NOTES 
l . BUllleti ofi cial del bisbat de Solsona del 21 
d'agost de 1885 . 
2. Id . del J I d'agost de 1885 . 
La ¡{rula 11,,/ sUI/Il/uri. A RXIU Josep Rota i Serra, capellá de la Nou 
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